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㧔1938-43㧕ޔ⴫౐↲ጊ♽ࠍਛᔃߦ 2200ha ࠍ⿧߃ࠆ㕙Ⓧߩ଻ 
ᚢ೨ߩ౐↲ጊߦ߅ߌࠆ౏࿦♽⛔ߩ⸘↹ߣ㘑᥊೑↪╷ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
㧙01ᐕઍߦ૞ᚑߐࠇߚੑߟߩጊ࿾㐿⊒⸘↹ߩ╷ቯ⚻✲ߣ⋡⊛㧙
A Study on the Park System Master Plan of Rokko Mountian around 1920-30 





This study aims at clarifying the process and the intention of the Park System Master Plan of Rokko Mountain 
around 1920-1930. This study shows concrete ideas of two Park System Plans which were published in 1930. Main 
conclusions are as flows. 1) Concerning the process of the planning, from the beginning of 1920s, civil engineers 
started arguing on a park system plan of Mt.Rokko, and finally Hyogo Prefecture Urban Research Society 
(HPURS) made a plan. Kazuo Mori, a engineer of Hyogo Prefecture, took a leadership in it. 2) The road network 
planning was regarded as important for the park system plan. And both trunk roads and walking roads mainly 
outside the area of Kobe city were planned by HPURS, and a dense road network in the area of Kobe city were 
planned by Kobe City. It was considered as most important to open scenic places to the public with conserving and 
improving them. 
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ᐕภ ⷏ᥲ ᳃㑆╬ߦࠃࠆ㐿⊒, ౓ᐶ⋵, ␹ᚭᏒ ߦࠃࠆ⸘↹ၫⴕ 
ᄢ10 1921 ␹ᚭㇺᏒ⸘↹඙ၞ߇᳿ቯ㧔ਛ৻㉿ጊߥߤߩጊ࿾߽฽߻㧕
11 1922 ᣿⍹౏࿦ᄢ᜛ᒛ㧔1922-24㧕㧔⋵㧕 
13 1924 ౓ᐶ⋵ㇺᏒ⎇ⓥળ߇⊒⿷㧔ᯏ㑐⹹ޡㇺᏒ⎇ⓥޢߩ⊒ⴕ㐿ᆎ㧕
ᤘ 2 1927 㒋␹㔚᳇㋕㆏߇᦭㊁᧛߆ࠄ⚂ 250ha ߩ࿯࿾ࠍ⾈෼, 㐿⊒㐿ᆎ
3 1928 ⵣ౐↲࠼࡜ࠗࡉ࠙ࠚࠗ㐿ㅢ㧔⋵㧕 ౓ᐶ⋵ㇺᏒ⎇ⓥળਥ௅ޟ㐿ߌࠁߊጊߩዷⷩળޠߩ㐿௅
4 1929 ⴫౐↲࠼࡜ࠗࡉ࠙ࠚࠗ㐿ㅢ, ᣿⍹౏࿦ౣ᜛ᒛ㧔1929-32㧕㧔⋵㧕౐↲ጊࡎ࠹࡞㧔7-9 ᦬㧕, ៺⡍ⷰశࡎ࠹࡞㐿  ᬺ
5 1930 ౓ᐶ⋵ㇺᏒ⎇ⓥળޔ␹ᚭᏒㇺᏒ⸘↹ㇱ߇ጊ࿾㐿⊒⸘↹᩺ࠍ⊒⴫␹ᚭᏒળߦ߅޿ߡⵣጊ㐿⊒⺞ᩏᆔຬળ߇⸳⟎ 
6 1931 ౐↲⊓ጊ᨞ⓨ⚝㆏㧔౐↲ጊ⊓ࠅญ-౐↲ጊ਄㑆㧕㐿ᬺ
7 1932 ጊ਄࿁ㆆ㆏〝ቢᚑ㧔㒋␹㔚᳇㋕㆏㧕 ౐↲៺⡍㋕㆏㧔࿯ᯅ-౐↲ጊ㧕㐿ㅢ 
8 1933 㜞ጊᬀ‛࿦㐿࿦, ࠨࡦ࡜ࠗ࠭࡮࠼࡜ࠗࡉߩᑪ⸳㧔㒋␹㔚᳇㋕㆏㧕
9 1934 ᧲౐↲❑⿛㆏〝㧔⋵㆏ቲႦ౐↲ጊ✢㧕㐿ㅢ㧔⋵㧕 ౐↲ࠝ࡝ࠛࡦ࠲࡞ࡎ࠹࡞㐿  ᬺ
10 1935 ౣᐲጊ࠼࡜ࠗࡉ࠙ࠚࠗ߇㐿ㅢ㧔Ꮢ㧕 
12 1937 ౐↲ጊ♽৻Ꮺ 570ha ߇㘑⥌࿾඙ᜰቯ, ౣᐲ౏࿦㐿࿦㧔Ꮢ㧕
13 1938 㒋␹㘑᳓ኂ(㆏〝✂ߪኸᢿ), ౐↲⍾㒐Ꮏ੐੐ോᚲ⸳⟎
15 1940 ᫪ᨋᬀ‛࿦ㅧ࿦⌕Ꮏ(ᤘ๺ 17ᐕߦਛᢿ)㧔Ꮢ㧕 
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